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АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ МЯСНОГО 
СКОТА НА ОСНОВАНИИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ КРОВИ 
Волкова Е.М., Зелёнко Т., Радовня А. 
УО Полесский государственный университет,  
Республика Белорусь 
 
В настоящее время важнейшей задачей сельскохозяйственной 
биохимии является разработка объективных и широкодоступных ме-
тодов оценки и предсказания продуктивных качеств животных, со-
стояния их здоровья, обеспеченности питательными веществами с по-
мощью метаболических тестов. В качестве исследуемого материала 
при такой оценке лучше всего использовать кровь [1]. 
Научные исследования выполнялись в соответствии с про-
граммой «Развития мясного скотоводства в Витебской области» в ЗАО 
«Липовцы» Витебского района. 
Исходя из этого, нами были изучены гематологические и био-
химические показатели сыворотки крови у подопытных животных. 
Для опыта сформировали три группы телят по 15 голов в каждой: 1 
группа – чистопородные черно-пестрые бычки; 2 группа – герефорд × 
черно-пестрые бычки II поколения; 3 группа - герефорд × черно-
пестрые телочки II поколения. Для подопытных животных созданы 
одинаковые условия кормления и содержания. 
В результате исследований в крови телят герефордской породы 
содержание лейкоцитов было выше на 26,6-31,5 %. По содержанию 
гемоглобина и эритроцитов телята с долей кровности герефордов пре-
восходили своих черно-пестрых сверстников соответственно на 7,1-9,8 
и 5,6-16,8%, что свидетельствует о высокой интенсивности обменных 
процессов, протекающих в их организме, которые способствуют луч-
шему превращению энергии корма в прирост живой массы и накопле-
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Концентрация кальция и фосфора в крови оказалась в преде-
лах физиологической нормы (2,34-2,61 и 3,48-3,60 ммоль/л соответст-
венно)  и достоверных различий между животными данных групп по 
ним не было обнаружено. При определении резистентности у живот-
ных было установлено, что помесные герефорд×черно-пестрые бычки 
и телочки II поколения превосходят черно-пестрых сверстников по 
БАСК на 1,46-2,56 %, а по ЛАСК – на 0,4-0,7 % (p>0,05). 
Концентрация изучаемых биохимических показателей сыво-
ротки крови у контрольных и опытных животных оказалась в пределах 
физиологической нормы. В сыворотке крови помесных животных аль-
бумина оказалось больше на 0,9-3,07%, что свидетельствует о хорошей 
способности связывать многие ядовитые вещества, то есть альбумин 




Анализ полученного материала по гематологическим и био-
химическим показателям сыворотки крови позволяет сказать, что ге-
рефорд × черно-пестрые помесные телята, несмотря на отсутствие в 
большинстве случаев биометрически достоверной разницы, характери-
зуются несколько повышенным содержанием в крови эритроцитов и 
гемоглобина. Этот факт свидетельствует о том, что окислительно-
восстановительные процессы у них протекали более активно, по срав-
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Более высокое содержание лейкоцитов и альбуминов в крови у 
помесного молодняка свидетельствует о выраженной защитной реак-
ции на действие природно-климатических факторов [2]. 
Анализ полученного материала по гематологическим показа-
телям сыворотки крови позволяет сказать, что герефорд × черно-
пестрые помесные телята обладают высокой скоростью роста, что ха-
рактерно для мясных животных, и адаптируются к условиям сущест-
вования в Витебской области. 
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На сегодняшний день существует несколько теорий старения. 
Они делятся на две неравные группы. К первой группе относятся ге-
ронтологи, которые придерживаются точки зрения, что старение явля-
ется результатом накопления случайных повреждений и ошибок, неиз-
бежных при функционировании сложной системы. Сторонники второй 
группы считают, что старение специально придумано природой и име-
ет глубокий биологический смысл, имеющий принципиальное значе-
ние для эволюции новых существ. По природе в наших генах должна 
быть закодирована какая-то специальная программа, которая запуска-
ется в молодом возрасте и заставляет нас стареть.  Вмешательство в 
программу старения, закодированную в генах, может привести к ее 
порче и в итоге к тому, что старение будет происходить медленнее или 
вообще остановится. 
1. Как продлевают жизнь у растений и животных 
Запрограммированная в генах смерть, ведущая к самоубийству 
организма, называется феноптозом. Для  многих  животных слово 
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